論稿 コロンビア地方政治の脆弱性 —2011年地方選挙の事例— by 中原 篤史
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2010 年 8 月 に マ ヌ エ ル・ サ ン ト ス（Manuel 
Santos）がコロンビア大統領に就任した。ウリベ









Perceptions Index）では 183 カ国中の 80 位（3.4）
と，2005 年の 75 位（3.7）から悪化の傾向にある（1）。
また政治的権利や市民の自由を図るフリーダム・
インデックスにおいては，政治的権利 3，市民の
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の政令 3398 号と，1968 年の第 48 号法によって，







して FARC（コロンビア革命軍：Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia）と ELN（国民解放軍：
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1 つになっていた。ウリベ大統領が就任後，AUC
























2010 年 4 月までにパラポリティカで捜査対象
となったのは，中央の有力政治家，自治体首長
や上下国会議員や地方議員約 400 人（うち上下院































2007 年 10 月に行われた地方選挙（任期 2008 年
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表 1　2008 ～ 2011 年期の知事一覧
2007 年選挙 退任時の知事
県 知事名 所属政党（支持政党） 罷免等理由 知事（知事代行を含む）名
1 アマソナス フェリックス・アコスタ 市民変革 不正契約　職務停止 オルバル・リンコン
2 アラウカ フレディ・フェレーロ 急進党 不正入札　2008 年 9 月罷免 ルイス・アタヤ
3 ボリーバル ホアコ・ベリオ 急進党 職務不履行による罷免 アルベルト・ヒメネス
4 カルダス マリオ・ムニョス 急進党、保守党、自由党 司法妨害及び不正経理　職務停止 フアン・ロンドニョ
5 カケタ ルイス・クエジャール 先住民社会同盟
2009 年 12 月 21 日死去 (FARC によ
る誘拐と殺害）
ヘルマン・トリビニョ




全国アフロコロンビア活動 職務停止処分後 2010 年 10 月復職
8 チョコ パトロシニオ・モンテス La U 党 不正経理　罷免 ヘスス・ゴメス
9 グアビアレ オスカル・ロペス 保守党
辞職（パラミリタリーとの癒着によ
る逮捕）






La U 党 職務停止（不正入札の疑いで捜査中）マヌエル・ボネ








13 ビチャーダ ブラス・オルティス La U 党 罷免 フアン・アビラ
（出所） 2007 年選挙結果については、コロンビア登記庁 Website、現状については筆者調べ。
（注） 全国で選出された 32 人の県知事のうち、罷免などの対象となった知事のみ抜粋。
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1101 市のうち 18％を占める 199 市では，選挙に
何らかの妨害や不正が行われる危険性がもっとも
高く，当局による予防措置がとられるべきとの提








しかし，与党 La U 党（国民統合社会党：Partido 
Social de la Unidad Nacional，通称 La U 党） は 7
県で勝利したものの，ボゴタ，メデジンなど主要
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新党「進歩党（Movimiento Progresistas）」が 8 議
席を得て La U 党と並ぶ第 1 党となる一方，30
万 195 票（15.32％）の白紙票が投じられた（El 
Tiempo, 31 de octubre de 2011）。 こ の 白 票 数 は，
得票数で第 2 位につけた La U 党 29 万 3,906 票，
15％）の得票数を上回る。つまり，ウリベから政













Londoño）候補の得票数（4 万 6465 票）を，白票
（6 万 818 票）が超えるという結果となった（El 



















1 マグダレナ県を支配する 4 家族とパラミリ
タリーとの関連
マグダレナ県は，コロンビア北部カリブ沿岸
地域にあり，県人口は約 119 万人（2009 年）で，
県下に 30 市をかかえる。カリブ沿岸地方 8 県の
GDP が約 39 兆 5000 億ペソ（2007 年）で全国（約
273 兆 7100 億ペソ）の 14.4％を占めているが，う
ちマグダレナ県は約 9.6％（約 3 兆 5130 億ペソ）
を占めるのみである。主な経済は農業・漁業で
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ようになった 1992 年以降，現在まで歴代 7 人の





























ホセ・ドミンゴ・ダビラ 自由党 2001～2003 後にパラポリティカで逮捕
トリノ・ルナ 自由党 2004～2007 パラポリティカで任期中に逮捕







（出所） 筆者作成（2012 年 3 月 17 日現在）。
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6 代 目 の デ ィ ア ス グ ラ ナ ー ド ス（Omar 















































今回当選したコテスは，2007 年に 21 歳にして
表 3　2011 年マグダレナ県知事選結果
氏名 経歴 政党 得票数 ％
ルイス・ミゲル・コテス・
ビベス
元自由党県議会議員 マグダレナの尊重  170,824 41.97%
ホセ・ルイス・ピネード・
カンポ







（出所） Caracol, Website, http://www.caracol.com.co/especiales/elecciones/reportes.aspx, （2011 年 11 月 1 日アクセス）より
筆者作成。
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論稿 ¦ Article コロンビア地方政治の脆弱性－2011年地方選挙の事例－
マグダレナ県の自由党県議員として初当選した。
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ブ サ イ ト　http://cpi.transparency.org/cpi2011/




011&country=8017（2012 年 1 月 15 日アクセス）。












⑸ Semana, 2 Febrero 2011 , http://www.semana.com/
nacion/corte-suprema-justicia-abre-investigacion-
preliminar-gobernador-luis-ramos/151191-3.aspx （ 
2011 年 8 月 12 日アクセス）
⑹ El Tiempo, 12 de Mayo del 2011, http://www.
e l t i empo . com/ jus t i c i a/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-9336104.html（ 2011 年
8 月 12 日アクセス）








⑻ Semana, 16 agosto 2011, http://www.semana.com/
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論稿 ¦ Article コロンビア地方政治の脆弱性－2011年地方選挙の事例－
politica/elecciones-van-camino-ilegitimas-varias-
regiones-alertan-congreso/162490-3.aspx（2011 年
8 月 17 日アクセス）。
⑼ ただしボゴタ市はクンディナマルカ県から独立し
た行政区である。
⑽ コ ロ ン ビ ア 登 記 局 ウ ェ ブ サ イ ト　http://
w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados 
(2012 年 5 月 22 日アクセス）。



























⒀ El Tiempo, 23 de septiembre de 2007, http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3735526 
（2011 年 7 月 30 日アクセス）
⒁ Semana, 7 de agosto 2010, “El legado del Magdalena”, 
http://www.semana.com/nacion/legado-del-
magdalena/142739-3.aspx（2011年8月9日アクセス）
⒂ Ministerio del Interior del Justicia, Decreto 
No.4618 de 13 de Dic 2010.
⒃ El  Tiempo ,  Website http ://www.elt iempo.
c om/co l omb ia/car i be/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-11238801.htm, 28 de 
febrero, 2012.（2012 年 3 月 2 日アクセス）。後に職
務復帰している。
⒄ La República , 23 de junio, 2011, http://www.
larepublica.co/archivos/Asuntaslegales/2011-06-2
3/la-telana-mafiosa-del-magodalena-i-parte131595.
php （2011 年 6 月 23 日アクセス）
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